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I. - INLEIDENDE BESCH0UV7ING-EN. 
De zeevisserij is wellicht een van de oudste bezigheden 
van de mens, zo niet de oudste. Yan in de vroegste tijden hebben 
de kustbewoners zich waarschijnlijk gevoed net vis, een voedsel dat 
hun- zonder dat zij tot het werkelijk "kweken" van het dier of de 
vrucht moesten overgaan- zo maar door de zee "gegeven" werd, want 
de visaanvoer vroeg geen lange voorbereiding, noch verzorging. 
De eigenlijke zeevisserij, zoals wij deze nu kennen is 
van latere datum. Intussen werd inderdaad het 'teöhip" uitgevonden 
en-'dit veronderstelt een van de belangrijkste technische uitvindin-
gen van de mens. V/ij bedoelen hier natuurlijk de consumptievisses» 
rij en dus geenszins de strandvisserij, noch de riviervisserij of 
sportvisserij. 
De zeevisser heeft nochtans, om dit voedsel aan te brengen, 
een gevaarlijke taak te vervullen. Door wind en regen, storm en ge-
vaarlijke zee moet hij dag en nacht op zoek naar zijn vangst en dit 
werk vergt van hem niet enkel veel moed en opoffering, doch insgelijks 
veel durf en kennis. 
Hier is een ve schil met de taak van andere voortbrengers, 
die veel vrijer zijn, minder gevaar hebben te trotseren en, behou-
dens abnormale omstandigheden, min of meer hun opbrengst op voor-
hand kunnen bepalen. 
De vissers en reders zijn spontane voortbrengers. 
Zij weten geenszins bij voorbaat te zeggen hoeveel hun productie 
zal bedragen. Deze kan hoog maar ook onbeduidend .zijn. Hier spelen 
in grote mate de natuurelementen en eveneens een dosis geluk een 
aanzienlijke rol. 
Het leven van de visser is niet alleen voortdurend 
aan gevaar blootgesteld en zijn arbeid zwaar en uiterst onre-
gelmatig, maar zijn familieleven is haast onbestaande, want de 
zee roept hem voortdurend en zijn rust aldaar is uiterst beperkt. 
Zijn werk is wel gezond, doch de tijd van verpozing en slaap is 
zo gering dat hij, tengevolge daarvan, zeker menige jaren v66r 
een landarbeider als "versleten'11 mag v,'orden beschouwd. 
Dat is dus het vissersleven >p zee : zwaar, onregel-
matig, gevaarlijk en verstoken van comfort, aardse en famili-
ale genoegens. Dit wordt niet altijd door oningewijden in het 
vak beseft. 
Al te vaak ook wordt in het binnenland de zeevisserij 
aanzien als een loutere toeristische aantrekkelijkheid, sympa-
thiek en vol charme en die soms aanleiding geeft tot allerlei 
feestelijkheden. Het is inderdaad mooi oa aan te zien wanneer 
die talrijke scheepjes - en hier wordt dan vooral de kustvisserij 
bedoeld - in de haven prijken of wanneer de vaartuigen deze 
laatste in- en uitvaren. Eveneens wordt de verkoop van menige 
vissoorten, hetzij aan de kaaien, hetzij in de vismijnen der 
kust, als iets zeer eigenaardigs beschouwd. Ook dit is juist, 
maar zulks is slechts van bijkomende aard en verder zullen wij 
zien welke belangrijke rol de zeevisserij speelt in de economie 
van het land* 
En wat zou men niet kunnen aanhalen omtrent de persoon 
van de vis er zelf. Welke sympathie hij ook geniete -want hij 
wordt door iedereen geprezen- toch kan men hem nooit genoeg 
eren en ,;,enoeg waardering betuigen. Hij is in de volste bete-
kenis van het woord een held en een voorbeeld van trouw, van 
trouw vooral aan, het gegeven woord en aan de zee, zijn ideaal. 
Hoe mooi, de zeeman die ginds dobbren mag 
Op 't eindloos verre golvenspel ... 
Hij is uw trouwe vriend, o grootse zee, 
Geen rijkdom schijnt van groter tel. 
Te allen tijde werd de zee en het leven van de zee-
man, inzonderheid van de visser, bezongen. Het lijkt ons dat 
de mooiste literatuur en de schoonste schilderwerken handelen 
over de zee. 
Niemand bemint zijn gezin, vrouw en kinderen, zoals de 
visser die bemint en ook niemand is meer door de zijnen geëerd 
dan de visser zelf. Verder, is hij een man met een buitenge-
woon goed hart. Hij is zeer gedienstig, leeft mede met zijn 
evenmens en deelt in diens vreugde en lijden. Indien hij hem 
helpen kan doet hij het spontaan en heel natuurlijk. Hij zou 
zich zelf van alles beroken om de evenmens niet te', latan lijden. 
De vervulling van zijn plicht tijdens de laatste wereldoorlog 
is onder dit opzicht spreekwoordelijk en de verliezn, die de 
vissers hebben geleden gedurende de vijandelijkheden, zijn 
zwaar te noemen. 
De behulpzaamheid op zee is overal gekend. Daar zijn 
geen meningsverschillen en vissers kennen noch haat noch nijd. 
Op zee zijn allen broeders. Onze grootste eerbied gaat naar 
hen. 
Welke mooie en eervolle rol is hier niet weggelegd 
voor bepaalde Openbare Besturen, die geroepen zijn om derge-
lijke mensen en dienvolgens de zeevisserij zelf- waarvan de 
vissers de spil zijn- de hulp te bieden welke zij behoeven of 
kunnen gebruiken. Wij, ambtenaren, mogen ons fier gevoelen 
onze medewerking a n zulke taak te kunnen verlenen. Die taak 
bestaat in de eerste plaats in de bescherming en de aanpassing 
onder alle opzichten van het produktie-apparaat, waarmede ge-
paard gaan s de visser of reder, het schip en het vistuig, de 
zee, de vangst, de ontscheping van het produkt en de verkoop 
•in de kustmijnen, de handel en de nijverheid, alsmede het ver-
voer en het verbruik. 
... /... 
II.- GE S C HI ZD Kïï ND IG OVERZICHT. 
De zeevisserij heeft in onze gewesten altijd een ge-
wichtige rol vervuld. Van in de vroegste tijden werd de vis, 
die door de zee op het strand achtergelaten werd, zorgvuldig 
bewaard om tot voedsel te dienen.* De oude Belgen en inzonder-
heid deze van de kust waren reeds koene zeevaarders. later 
verbeterde geleidelijk de wijze waaróp de vis gevangen werd en 
onze kustbewoners verwierven een goede faam, vooral met de vis-
serij op haring, die in de Lïiddeleeuwen zelfs tot in het buiten-
land bekendheid verwierf. 
De haringvisserij bracht toen alhier welstand en rijk-
dom, maar ook de walvisvangst werd beoefend en de Vlaamse vis-
sers maakten later in de verre ze'éen jacht op deze dieren bij 
middel van sterk gebouwde schepen. Zij stonden hun r^ ji in de 
zwaarste taken van de zeevisserij. 
Veel later nog ontwikkelde zich de visserij "te zoute". 
Dit was de visserij op kabeljauw, die in de Noordzee en rond Ijs^ 
land werd beoefend en waarvan dan de vangst, na zorgvuldig te 
zijn gereinigd, gezouten werd en in vaten geborgen. Zodoende 
kon zij lang worden bewaard. Deze visserij heeft geduurd tot 
op het einde der vorige eeuw, maar zij heeft aan de moderne con-
currentie, ten gevolge van nieuwe uitvindingen, geenszins het 
hooifd kunnen bieden. Zij heeft dan ook deze vangst moeten sta-
ken. 
Zo was dan langzamerhand de tijd aangebroken van de 
moderne verbeteringen en nieuwe uitvindingen. Dit begon in de 
19e eeuw,. Vroeger was het de gewoonte de gevangen vis aan boord 
te bewaren in "bunnen" (bakken met zeewater gevuld), ten einde 
haar zo vers mogelijk, dus levend zelfs, te kunnen landen. 
Toen werd de vis doorgaans nog gevangen met stroopnetten en ook 
met haken. Het sleep- of treilnet echter, met zijn opeenvolgende 
verbeteringen, deed de vangst gevoelig stijgen en deze werd later 
bewaard in ijs. . » » / ... 
Deze langere, bewaring was voldoende om de visserij in de 
Ijslandse warberen ie gaan beoefenen en zulks vooral met 
stoomschepen (ook voorzien van zeilen), die met dat doel 
in de vaart werden gebracht.. 
Later -vanaf 192.0- werden de bestaande zeilboten 
vervangen door motorschepen, die veel regelmatiger kunnen 
varen en zodoende verder gingen en tevens een grotere vangst 
medebrachten. Op dit ogenblik mogen wij gerust aannemen dat 
onze vloot, alhoewel vele schepen reeds verouderd zijn,glo-
baal gezien voor een der modernste kan doorgaan en dat vele 
van haar vaartuigen uitgerust zijn met de meest volmaakte 
technische apparaten : ontvangst- en uitzendingsposten, ra-
dar, dieptemeters, richtingszoekers, enz.... 
De zeevisserij is thans voor ons land zo belang-
rijk geworden dat het niet overdreven is te gewagen van een 
kapitaal van minstens 3.500.000.000 fr. dat rechtstreeks.en 
onrechtstreeks in de zeevisserij en in de aanverwante be»* 
drijven wordt belegd; zij stellen in totaal nagenoeg 22.000 
man te werk. 
Het dieiït gezegd dat in ons land en elders de 
visserij meer en meer bekendheid verwerft en ook aan de ho-
gere scholen wordt bestudeerd. In zekere landen bestaat er 
middel tot het vormen van academisch gevormde krachten in 
de zeevisserij. Men wil een basis leggen voor een econo-
mische visserijpolitiek en bepaalde vraagstukken, in verband 
hiermede, worden voortdurend onder ogen gehouden, 
III.- VOORBEREIDINGEN 101 DE VANGST. 
Het zeevisserijprobleem is veel ingewikkelder 
dan hetgeen men zich in zekere middens in het binnenland 
wel voorstelt. De punten, die hier zullen worden aange-
haald, vormen slechts een uitgebreid overzicht daaromtrent, 
want voor elk van de besproken aangelegenheden kan zeker 
een lijvige studie worden gemaakt, zodat dit werk ook geens-
zins de faam wil genieten ver doorgedreven of volledig te 
zijn; trouwens de zeevisserij zelf is onbegrensd. Het doel is 
enkel de minder ingewijde personen in deze kwestie een beter 
inzicht te geven in dit vraagstuk, dat sedert lange tijd reeds 
zo veel stof opjaagt en de belangstelling van de Overheid vergt. 
Het schip is natuurlijk de voornaamste en de eerste 
"benodigdheid" van een zeevisser. Daarin ligt zijn ideaal en 
naar dit schip gaat gans zijn streven. Het kost hom buitenge-
woon veel inspanning en zorg vooraleer het vaartuig mag aanzien 
worden als zijn eigendom, want daarom moet de visserij die hij 
uitoefent lonend wezen en dient de visvangst te geschieden met 
eerlijkfe en tevens toegewijde mannen. Het is, inderdaad, onnior. 
gelijk alleen in zee te gaan, zodat hij dus aangewezen is op 
de hulp van anderen. 
De vissersschepen, die vroeger altijd in hout werden 
gebouwd, worden thans veel in metaal vervaardigd, inzonderheid 
in staal. Hout is immer gevoelig aan invreting. Beide soorten 
hebben echter hun voor- en nadelen. In de vreemde woi-den zelfs 
vissers boten in een soort plastiek gebouwd, in hars veraard door 
glasdraden en verdikt door zekere chemische producten. Deze 
stof is 20/; lichter, krimpt niet en zou, volgens ernstige ge-
dane proeven, niet aangetast worden door het zeewater. 
't Is niet altijd voldoende over een schip, "zonder 
meer, te kunnen beschikken. Dit laatste dient zeker derwijze 
te worden gebouwd dat het mogelijk wordt daaraede een maximum-
aanvoer te bereiken, met een minimum tijdverlies en met de min-
ste onkosten. Het $oeft dus een modelschip te zijn, een spe-
ciale aangelegenheid waarin de ambtenaars der Openbare Besturen 
raad dienen te geven na een zeer ernstige technische studie van 
het geheel en van ieder van de onderdelen. Alle omstandigheden 
hoeven onderzocht, alsmede alle gebeurtenissen die zich Jcunnen 
voordoen en hun invloed kunnen uitoefenen op de vangst, de snel-
heid en de zeewaardigheid van het vaartuig. 
Verder dient gewaakt op het materiaal en de benodigd-
heden voor het schip. Een bijzondere rol spelen in dit geval 
de netten, die thans uit verschillende stoffen worden vervaardigd 
Onze vissers gebruiken doorgaans het sleep- op treilnet voor de 
bodemvis en de garnaal, alsmede de borden- en de pelagische treil 
voor haringsoorten. Deze laatste treil wordt nu doorga ns ge-
trokken door twee gekoppelde schepen die dus paralleel varen; 
daardoor zijn de bekomen uitslagen beter dan vroeger. 
Het drijfnet wordt alhier haast niet gebruikt, dóch wel 
in Nederland, waar druk op maatjesharing wordt gevist (van mei 
tot juli). 
Onder opzicht van benodigdheden zullen de Openbare 
Besturen de reder en bisser ook met raad en daad bijsta.n. 
Alles zal zorgvuldig en onder alle oogpunten worden nagegaan. 
Het geheel zal dus aan de moderne eisen hoeven te voldoen, der-
wijze de bemanning zoveel logelijk last en tijd te zien bespa-
ren en het rendement so hoog mogelijk op te drijizen. Tevens 
moet er nog worden op gewaakt dat de hoedanigheid van al deze 
benodigdheden prima is en in verhouding met de bedongen prijs. 
Naar de reddingstuigen en inzonderheid de reddingsboten dient 
veel aandacht te gaan. Sinds enkele tijd worden in België 
hieromtrent opblaasbare vlotten toegelaten op alle vissersschepen 
De kwestie van de prijzen en taxen speelt voor de vis-
ser en de reder een aanzienlijke rol. Het is bekend dat zij 
met zware moeilijkheden hebben af te rekenen en dat hun opbren£-
sten en gewin aan de grootste schommelingen onderhevig zijn. 
Het is trouwens het meest wisselvallig beroep en de voortbrengst 
is vlug onderhevig aan bederf. Bijgevolg dient hier vooral alles 
bedacht dat van invloed kan zijn om de afhoudingen en de onkos-
ten tot een minimum te herleiden. 
Om deze reden werd er immer sterk op aangedrongen de 
rederijen en inzonderheid de alleenstaande vissers te bewegen 
zich te verenigen in coöperatief verband, iets van onschatbaar 
belang in de zeevisserij. Jammer genoeg, stuiten deze raad-
gevingen soms op veel onbegrip vanwege ë.ö belanghebbenden zelf. 
Het weze hier onderlijnd dat dit initiatief natuurlijk een 
aanzienlijke inspanning vergt, die vooral financieel niet te 
onderschatten valt en dat rekening dient gehouden met de moei-
lijkheden in zake het ontdekken van de meest gepaste personen 
om de coöperatieven te leiden en borg te staan voor dè doeltref-
fende werking ervan. Er mag worden aangestipt dat op dit ge-
bied aan de kust veel vooruitgang is gemaakt. Bovendien, be-
staan aldaar zekere maatschappijen die eigenlijk geen coöpera-
tieven zijn maar toch allerlei tuig en benodigdheden aan be-
hoorlijke v o orwaa rden leveren en de visser goed bedienen. Van 
daar echter tot de algemene aankoop in coöperatief verband, 
(zoals zulks b.v. het geval is met de S.C.A.P.) valt natuurlijk 
nog een hele weg af te leggen. 
Zulks geldt insgelijks op gebied van de verzekering 
tegen allerlei risico's en op dit van de herverzekeringen. 
Wellicht zouden de premiën ten laste van visser en reder nog 
kunnen verminderd worden indien al deze vennootschappen een 
versmelting zouden doorvoeren, zodat hun algeaene onkosten in 
niet geringe ma te zouden worden ingekrompen. 
Het komt er dus voor de zeevisserij op aan de exploi-
tatie onder de beste en de meest renderende voorwaarden te 
kunnen volstrekken en daartoe £ Lent dan ook alles in het werk 
gesteld om de menigvuldige onkosten aan de uitbating verbonden 
tot het strikte minimum te zien herleiden. Zulks is een drin-
gende vereiste indien men er wil toe komen de visserij nog 
enigzins lonend en aanlokkend te aken voor de nakomelingen, 
die stilaan uitkijken naar meer zekere en minder gevaarlijke 
beroepen, zoals wij verder zullen zien. 
De zeevisserij, zoals reeds gezegd, is onderhevig aan 
zware afhoudingen van allerhande aard, onder meer mijnrechten, 
taxen op de aankopen van benodigdheden, bijdragen aan de 
Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij, V.O.Z.O.R. en vroe-
ger de Regie, enz,.. Al deze afhoudingen drukken sterk op de 
uitbating van het schip, waarvan de eigenaar dan nog bovendien af 
af te rekenen heeft met hoge bijdragen ten gunste van de Rijks-
maatschappelijke Zekerheid. Er hoeft met alle krachtèn gestreefd 
om die lasten voor dè reder meer dragelijk te maken en bij de 
verschillende Besturen tus.en te komen opdat voor de zeevisserij 
een verlichting op dit gebied zou kunnen intreden, ja zelfs in 
zekere gevallen kwijtschelding zou mogen bekomen worden. In 
de laatste jaren werden hieromtrent toch alleszins merkelijke 
verbeteringen geboekt. 
De reder moet voorjl het hoofd biëden aan talloze en 
soms zeer hoge rechtstreekse exploitatiekosten, zoals de lonen 
der bemanningen, het verbruik van olie en brandstof, het ver-
bruik van garen, touwwerk, enz... onkosten wegens herstelling, 
verbruik van ijs, huren van radio, gonio, enz... Deze onkosten 
verhogen nog immer terwijl de aanvoer veelal daalt. De mazout-
prijzen vooral zijn fel gestegen. 
Indien men nu de werkelijke winst - of verliesbalans 
wil maken, dan hoeft rekening gehouden met verschillende facto-
ren, zoals de opbrengst van de hoeveelheid aangevoerde vis, 
het aantal zeedagen, de aanvoer per P.K.- zeedag, de opbrengst 
per P.K.- zeedag of per P.K.- zeeuur, alsmedè de diverse on-
kosten. 
Het het doel wat meer orde in zijn zaken te zien bren-
gen en dus een klaardere kijk te hebben op de exploit tie van 
zijn bedrijf, werd de kleine reder bij iedere gelegenheid gewe-
zen op de noodzakelijkheid van een degelijke boekhouding. Vast-
gesteld wordt immers dat vele reders doorgaans enigszins nalatig 
zijn in dit opzicht, hetgeen wellicht het gevolg is van hun ge-
rusthèAd in de zaak, van hun gebrek aan vooruitzicht, ofwel van 
hun groot vertrouwen in de toekomst. Niets mag echter belet-
ten dat zij te allen tijde de juiste toestand van hun zaken 
zouden kennen. 
In de laatste tijd is hier eveneens een zekere kentering ont-
staan en tal van reders bezitten thans een boekhouding, welke 
zij laten verrichten door hun beroepsvereniging of door speciaal 
betaalde boekhouders, ofwel door leden van hun familie. Zelfs 
isaresi qgenblik spraak geweest met dit doel in de schoot van het 
Departement (hier de Zeevisserijdienst) een boekhoudingsdienst 
op te richten, daar de Zeevisserijdienst zich bezighoudt met de 
meeste aangelegenheden welke in verband staan met de zeevisserij 
en ook, met dit doel, een uitgebreide statistiek aanlegt, die 
onder allerlei opzicht de zeevisserijbedrijvigheid belicht. 
Sinds 1 maart 1958 ontvangen de reders, die een uit-
treksel hunner boekhouding aan de dienst overmaâen, hiervoor 
een bepaalde premie. 
Het valt niet te betwijfelen dat de boekhouding van de 
reders veel heeft bijgedragen tot de financiële samering van hun 
bedrijf, vooral van dit der kleine reders. De grote rederijen 
immers zijn op dat gebied nocit ten achter gebleven. 
O 
O ' O 
Men mag zegden dat onze zeevisserij zich nagenoeg 
ontwikkeld heeft in verhouding tot de behoeften van onze bevol-
king. 
Het totaal aantal vaartuigen, die de visserij°uit-
oefenen, vormt de vloot. Deze heeft op de Belgische kust vier 
aanleghavens : Oostende, Zeebrugge, Nieuwpoort en Blankenberge, 
in de volgorde hunner belangrijkheid. Op 1 januari 1961 telde 
gans de vloot 415 schepen, onderverdeeld als volgt : 190 te 
Oostende, 163 te Zeebrugge, 61 te Nieuwpoort en 1 te Blanken-
berge. Voegen wij daarbij nog 19 kleine motorvaartuigen die . 
in de Zeeschelde de visserij uitoefenen. 
In totaal vertegenwoordigt op deze datum gans de vloot 
een waarde van 1.124.219.800 fr., waarvan 1.022.018.000 fr. 
» • • / * * • 
of 90,91 voor de schepen zelf en 102.201.800 fr. of 
9,09 cr- Àfoor het vismateriaal. 
De vloot wordt ingedeeld in zes klassen, naar ge-
lang te trekkracht van de motor, namelijk de garnalen-
scheepjes (motor tot 80 P.K.), de kusttreilers (motor van 
80 tot 119 P.K.), de kleine middenslagtreilers (motor van 
120 tot 239 P.K.), de grote middenslagtreilers (motor van 
240 tot 349 P.K.), de kleine diepzeetreilers (motor v_.n 
350 tot 499 P.K.), en de grote diepzeetreilers (motor v.n 
meer dan 499 P.K., en stoom van meer dan 800 P.X.). 
De schepen ven de twee eerste soorten (101 + 71 
in aantal) beoefenen over 't algemeen de kustvisserij, d.i. 
van 1 tot 30 mijl ven de kust. Hun vanggebied ligt tuHsen 
Hoek van Holland en de Kaap Gris-Nez en de vangst bevat 
doorgaans garnaal, rog, wijting, ijle haring, sprot, tong^., 
schar, schol, tarbot en kabeljauw. 
De vaartuigen van de derde en vierde soort (142 
+ 64 in aantal) beoefenen doergaans de midde&slagvisserij f 
d.i.- in het Noordelijk, Midden- en Zuidelijk deel van de 
Noordzee, Noord- en Oost-Ierland, het Kanaal van Bristol 
en het Engels Kanaàl. De vc.ngst bestaat vooral uit kabel-
jauw, wijting, rog, leng, tarbot, tong, haai, schçir, kreeft 
tjes, schol, mooie meid, roodbaard, makreel, vihlle- en ijle 
haring. 
De hoogzee- of diepzeevisserij wordt uitgeoefend 
door de schepen van de vijfde en zesde soort (22 + 15 in 
aantal). Deze gaan naar de Ij§landzee en zelfs verder en 
bevis en ook de Noordzee. De vijfde soort vist eveneens 
in Zuid- en Oost-Ierland. Deze vangst bevat vooral kabel-
jauw, koolvis, roodbaard, schelvis, makreel, rog, schartong 
mooie meid, volle haring en wijting. 
Door de Belgische maartuigen worden dus de verschil-
lende traditionele visgronden bezocht en alles laat verhopen dat 
er nog verder gelegen visgronden (zoals Groenland, Barendszee) 
regelmatig zullen worden bevist. Proeven werden trouwens reeds 
ondernomen, maar de uitslagen waren nog geenszins schitterend. 
Vermelden wij tevens dat de totale Belgische Zeevisserij 
rijvloot 75.43> P.K. telt, 28.9S9B.'J1. meet en toebehoort aan 
369 rederijen of feders. 
De garnaalscheepjes tellen samen 5.661 P.K. en 1.723 
B.T., de kusttreilers 6.533 P.K. en 1916 B.T., de Mieine midden-
slagtreilers 22.320 P.K. en 6.293 P.T., de grote middenslagtrei-
lers 16.984 P.K. en 6.579 B.T., de kleine diepzeetreilers 9.030 
P.K. en 3.528 B.T. en eindelijk de grote diepzeetreilers samen 
14.905 P.K. en 6.955 B.T. 
Volgens de havens ziet de toestand er op dit gebied 
uit ais volgt s de schepen, die Oostende ais aanleghaven hebben, 
tellen 47*918 P.K. en 19.758 B.T., voor Zeebrugge zijn deze cij-
fers 2..070 P.K. en 7.448 B.T., voor Nieuwpoort 5.270 P.K. bb. 
1736 B.T. en voor lilankenberge 175 P.K. en 57 B.T. Als vissers-
haven is deze laatste bijna verdwenen, zulks ten voordele v_,n 
Zeebrugge, 
Wat betreft de Scheldehavens, vermelden wij hier : 
Boekhoute met 6 scheepjes, Kieldrecht met 8, Zandvliet met 3, 
Doel met 1 en Lillo eveneens met 1 schip. Samen tellen zij 19 
scheepjes met een totale P.K. van 986 en een gezamenlijke bruto-
tonnemaat van 314; 15 scheepjes behoren tot de categorie 1, d.i. 
met een motor van minder dan 80 P.K. en 4 tot de categorie II, 
dit is met een motor v n 80 tot 119 P.K. 18 v n deze vaartuigen 
beoefenen de visserij, terwijl er 1 in reserve ligt. Van de 18 
zijn er 11 die vissen op garnaal en op kleine bodemvis, 1 beoe-
fent de visvangst alleen en de andere gaan op zoek naar mossel-
zaak of beoefenen de mosselteelt en vis en eveneens op "haantjes", 
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"kreukelen", enz... 
ïhans waagt men in België een proef met de "hekvisserij", 
dit is het visten langs de achterkant v n het schip, dat spe-
ciaal daartoe dient ingericht, daar waar vroeger enkel langs één 
kant, e n zijkant, werd gevist. Het voordeel ligt hier - onder 
meer - in het feit dat de bemanning bij de bewerkingen niet meer 
blootgesteld is aan de wind, regen en koude, doch zich bevindt 
in een daartoe speciaal ingerichte plaats, die desnoods ook ver-
warmd kan worden. In de vreemde heeft deze visserij nochtans 
meer succes dan hier. 
Sedert enkele jaren wordt eveneens op de kust van Bel-
gisch Congo de visserij met bijval uitgeoefend, zulks door een 
Belgische vennootschap, welke zich aldaar is gaan vestigen, 
Het is oneconomisch over een vloot te beschikken die 
verouderd zou zijn. Zulks dient alleszins vermeden. Op dit ge-
bied mag worden ve.meld dat in België tamelijk veel wordt ge-
daan inzake verlenen v n krediet vo r de bouw van nieuwe vaartui-
gen en het pla. tsen van nieuwe motoren (zie verder). 
Wij willen hier nog aanhalen dat de mosselteelt- mos-
selen worden gezaaid- slechts wordt beoefend door onze Schelde-
vissers, die van de Nederlandse Overheden da rtoe concessies be-
komen &n de Schelde, op Nederlands gebied. Zeer veel mosselzaad 
wordt op de Belgische kust getrokken. 
Aan oesterteelt wordt geenszins gedaan door Belgische 
vissers. Aan de kust bestaan voor 't ogenblik enkele oester-
kwekerijen s twee/zelfs drie)te Oostende, é;n te Blankenberge en 
\ 
één te Nieuwpoort, alwaar oesters worden gekweekt, nadat de ei-
genaars de kleine, jonge oesters uit de vreemde alhier met dit 
doel hebben ingevoerd. Het Departement onderzoekt ijverig de 
mogelijkheden om de oesterteelt op de Belgische kust te zien 
uitbreiden. 
/ 
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Op sanitair gebied wordt voor 't ogenblik aan een 
reglement gewerkt, volgens hetwelk een streng toezicht zal wor-
den uitgeoefend op de invoer van oesters, op de kweekplaatsen, 
op het transport en op de verkoop v,n deze schaaldieren. Het 
koninklijk besluit ter zake zal wellicht eerstdaags kunnen ver-
schijnen. 
Tot nu toe werd in deze bijdrage gesproken over visser 
en reder, zonder een bepa.ld onderscheid te maken. Nochtans be-
staat er tus ,en beide een velschil. Gewoonlijk is de visser de 
bezoldigde, deze die dus door de patroon wordt aangeworven en die 
van hem de bij contract overeengekomen vergoeding of loon ont-
vangt, terwijl de reder over 't algemeen de eigenaar, dus de 
patroon is van de vissersboot of -boten en die dan doorgaans niet 
medevaart. 
De vis,,er kan evenwel ook terzelfdertijd reder zijn en 
dus zelf medewerken aan de uitbating v. n zijn schip, zoals de 
reder v nzelfsprekend eveneens visser k...n zijn indien hij mede-
vaart. 
Het a ntal personen, die gewoonlijk de zeevisserij 
helpen uitoefenen, schommelt rond de 2100 voor heel onze, kust. 
Daarvan zijn er immer gemiddeld een 1750- tal in de va_rt. D'à 
anderen zijn tijdelijk afgemonsterd, voorlopig op rust, ziek of 
onbekwaam hun ta k op tijd aan te vatten. 
Tot nog toe vallen de vis ers, voor zover zij loon-
trekkende zijn, onder de toepas ing van de gewone sociale wet-
geving (behalve voor de ongeval en in dienot) en ontvangen zij 
hun ouderdomspension op 65 jarige leeftijd. Dit wordt als on-
voldoende beschouwd, gezien de zware, lastige, geva rlijke ar-
beid wa.rami een zeevisser het hoofd moet bieden en gezien ook 
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de onregelmatigheid en het zeer houg aental uren (gemiddeld 16 
à IS per dag) waaraan hij onderworpen is. Door de Overheid wordt 
demogelijkheid onderzocht a:.n deze hoogst belangwekkende categorie 
mensen een pensioen te zien toekennen dat hoger bedraagt dan het 
gewoon pensioen en zou ingaan op de leeftijd van 55 jaar. Er 
wordt bovendien ook aangedrongen om aan de vissers'oudstrijders> 
een rente te zien verlenen, in verhouding van hun aantal maanden 
va:.rt gedurende de oorlogsjaren. Dit alles zou er reeds toe bij-
dragen om het beroep v n visser voor de aankomende jeugd enigzins 
aantrekkelijker te maken, want- zoals reeds gezegd - zou het ge« 
vaar voor ontvolking (ten minste gedeeltelijk) der vloot zic£ 
wel eens kunnen voordoen, da>r de arbeidsmogelijkheden in ande-
re bedrijfstakken, alsmede in de burgerlijke en in de militaire ma-
rine aantrekkelijker voorkomen. Een herwaardering van het vis-
sersberoep is dan ook noodzakelijk. 
Zekere oorzaken van deze onaangename toestand zijn sops 
ver te achterhalen, andere liggen bij de hand. Onder de voor-
naamste kunnen worden vermeld s 
a) de havens liggen somtijds te ver van de bewoonde 
plaatsen, zodat de visserskinderen dagelijks geen getuige meer 
zijn van de scheepva^rtbeweging, zoals vroeger, en dienvolgens 
die aantrekking moeten missen. Lieer a.ndacht moet dus worden 
besteed aen het optrekken - in zekere plaatsen althans - van 
bijzondere wijken voor de vissei-sbevolking, waar alles .zou hoe-
ven gericht op de visserij ; li ging bij de haven, scholen, uit-
zicht, leven (alles dus op de zeevisserij afgestemd); 
b) de kinderen ontberen te veel v n jongsaf de liefde, 
die zou aioeten ingeprent worden voor de zee en de visvangst en 
zij worden niet voldoende aangesproken vóór het verlaten van het 
lager onderwijs, zodat hun belangstelling niet genoeg wordt op-
gewekt voer de visssrnjscholen, waar het onderwijs, op gebied van 
praktijk, nog immer verder zou kunnen doorgedreven worden, zelfs 
aan boord van vaartuigen; 
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c) de propaganda dient meer te worden uitgebreid bij 
middel van de pers, films, voordrachten, lezingen, enz.... 
d) de zeevisserij wordt soms te veel afgeschilderd 
als zijnde te weinig renderend; 
e) de vissers moeten kunnen gebruik maken van hun 
stemrecht (in de praktijk althans), want daar zij dikwijls rei-
zen maken van verschillende dagen, vertoeven zij meestal in zee 
en nochtans weten zij dat het grootste de ;1 der bevolking van 
hun stad of van hun streek van de visserij leeft, hetgeen dan 
ontmoedigend op hen werkt; 
f) betere bezoldigingen moeten nog worden toegekend 
aan de scheepsjongens en een vermindering van het aantal (zware) 
arbeidsuren dient nagestreefd. 
g) de kleine va «rtuigen dienen meer gemoderniseerd te 
worden; 
h) de reders zijn onderhevig sen te zware afhoudingen; 
i) de vissers moeten de vrijheid bezitten om van hun 
ouderdomspensioen te kunnen genieten in de vreemde, hetgeen thans 
niet het geval is, want velen onder hen hebben familieleden die 
andere landen bewonen en alwaar ook zij dikwijls gaan vertoeven; 
j) hygiënische voorwaarden aan boord van de kleine-
en van de ,_iddenslagschepen laten veelal nog te wensen en aan 
de reglementering van de veiligheid der bemanningsleden -.oet 
strenger de hand worden gehouden; 
k) iets wat ook nadelig werkt op de visser en zijn 
gezin is de afwezigheid alhier van een. "dynastie" van bekende 
en ontzag inbœze jnde welstellende visserijkapiteins; 
l) men mist hier een gepriviligieerde vissersstand, 
hetgeen eveneens aan de toekomstige vissers de ,oed ontneemt 
die hen anders meer tot het bedrijf zou aanzetten. 
Op gebied van behandeling en verpleging ten gevolge 
van arbeidsongevallen, genieten de zeevissers van de wet van 
30 december 1929, die zeer voordelig is opgevat ten gevolge 
waarvan de Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevisserij werd op-
gericht en die als verzekeringsorganisme funge:rt. 
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Zowel de reder als de visser wordt genoopt tot verde-
diging zijner belangen. Waar de visser aangesloten is a .n zijn 
vakbond, hetzij het kristelijk, het socialistisch of het libe-
ra...1 syndikaat (sommigen zijn ook niet gesyndikeerd), zijn de 
reders eveneens geenszins aangesloten bij een en dezelfde bond. 
Zo zien wij btv. dat velen, het grootste aantal, deel uit .aakten 
van het "Verbond der Belgische Zeevisserij" terwijl anderen de 
"Unie van de Belgische Reders ter Zeevisserij" hadden opgerichte 
Alhoewel beide bonden nog aJ.tijd bestaan, werden zij sedert 
een paar ja r overkoepeld door de S.V, "Rederscentrale", waarin 
deze twee verenigingen sterk /ertegenwoordigd zijn. Aldus is er 
dan ook meer eenheid in de zeevisserijkringen ontstaan.. 
Zoals bij de vissers, zijn er insgelijks een aantal 
reders die tot geen enkele groepering behoren. 
Op te merken valt dat de belangen v n beiden - visser 
en patroon - hier doorgaans p railed lopen, vermits - in tegen-
stelling met andere bedrijven - in do zeevisserij de scheeps-
bemanning bezoldigd wordt bij iddel van een percentage op de 
opbrengst. 't Is slechts bij de grote vaartuigen, die de verre 
visserij beoefenen dat, benevens het percentage, de bemanning 
nog een vast bedrag ontvangt aan. loon. Ook traan- en kordeel-
geld vc.lt de visser ten deel. 
Zoals men weet heeft de eigenaar zware lasten te dra-
gen van allerlei aard, zodat in sommige gevallen met verlies wordt 
gèvaron, iets dat hij dan ook moet trachten goed te maken bij de 
volgende uitvaarten. 
ginds enkele tijd leeft jaarlijks een internationale 
Redersconferentie plaats, waar afgevaardigden van de redersvere-
nigingen van menig Westeuropees land samenkomen om de gemeenschap-
pelijke visserijaangelegenheden te begpiskn en waarop telkens 
vruchtbare resultaten volgen. 
O 
Yelen stellen zich voor dat het zeer ejnvoudig is zo 
maar op zeevisserij uit te gaan, juist zoals het een landbouwer 
vrij staat het veld te bewerken. Niets is minder waar, want de 
zeevisserij vergt geschool personeel, dat een tamelijk lange trai-
ning behoeft en blijkt moet geven van veel durf, kennis en uit-
houdingsvermogen. 
De visser is onderworpen aan de talrijke verplichtin-
gen inzake wet ben en reglementen van alle aard (scheepvaart-ver-
bintenissen, veiligheid, handel, vis en, enz...) en hij wordt 
voor de Onderzoeksraad voor de Zeevaart gedaagd telkens hij op 
zee een beroeps- of andere fout begaat. 
Buiten de matrozen, bevat een vissersvaartuig een schip-
per, 'dikwijls een stuuimnan, alsmede machinepersoneel. De oplei-
ding ontvangt het personeel, behalve de matrozen, in de visserij-
scholen. Deze zijn bij ons ten getale van zes, waar een pro-
gramma wordt gevolgd dat wel als voorbeeld mag gelden voor der-
gelijke scholen in andere landen. Sr bestaat een stedelijke 
visserijschool te Oostende, een rijksvisserij school te Heist, 
drie vrije visserijscholen, namelijk te Oostende, te Nieuwpoort 
en te Heist, alsmede het Koninklijk Werk "Ibis", in principe 
voor weesjongens van vissers, te Oostende, De cursussen bestaan 
uit theoretische en praktische lessen (het programma er v n 
wordt zorgvuldig vastgesteld, rekening houdende met alle bevoegde 
wensen) ên de duur er van verschilt naar gelang het ambt dat men 
aan boord zal uitoefenen., mochten deze scholen ook over een 
opleidingsvaartuig kunnen beschikken, dan zou zulks van onschat-
baar belang .ijn. 
De aanmonstering van het scheepspersoneel in de visse-
rij geschiedt per reis. Vooral moet dit personeel een strenge 
keuring onderga n op geneeskundig ebied. Speciaal voor 
wat betreft de gezichtsscherpte en de kleurenblindheid zijn 
de voorwaarden hard voor het dekpersoneel.-
Yoor het machinepersoneel en inzonderheid voor de 
bediening van de motoren werden thans, wegens het tekort 
aan geschoold personeel in deze tak, vergunningen verleend 
(voor de bediening van motoren van minder dan 80 i.K.), aan 
personen die, na ondervraging in het vak, bewezen hebben de 
motor voldoende te kennen. 
Gewoonlijk houdt het schip hetzelfde personeel, 
maar het staat eenieder vrij af to monsteren na verstrijking 
van de datum van het contr ct. Herhalen wij hier dat er 
grondige vrees bestaat voor een tekort aan personeel.-- Welis 
waar zijn er thans nog altijd een aantal vissers werkloos, 
maar zulks gebeurt om toevallige redenen en wegens afmatting. 
Om dn dit tekort te verhelpen heeft dé Hogere Overheid - enn 
eveneens het Provinciaàl Bestuur van West-Vlaanderen - pre-
miën voorzien ten behoeve van de scheepsjongens van 15 tot 




Een probleem dat sinds enkele jaren de visser, 
en daardoor ook de Openbare Besturen, bekommert is wel de 
overbevissing. Inderdaad, uit de ondervinding en de bereke-
ningen van de deskundigen is gebleken dat het gevaar voor 
langzame uitputting van de visstapel in de Noordzee en de 
aanpalende zeeën geenszins denkbeeldig is. 
Met dit doel werden reeds, vanaf 1946 te London, 
besprekingen gevoerd tussen al de belanghebbende landen, ten 
einde voor zekere vissoorten de maaswijdte der netten te 
vergroten en de minimumlengten van sommige vissoorten te 
bepalen. Aldus wordt het mogelijk de kleinere soorten te 
laten ontsnappen en deze toe te laten zich verder te ont-
wikkelen. België is eon van de ondertekenende landen en 
is dienvolgens aan de naleving van de getroffen maatregelen 
gehouden. Hegelmatig komen de vertegenwoordigers van be-
doelde landen bijeen om de toestand op dit gebied na te 
gaan, gebeurlijk nog naar bijkomende middelen uit te zien 
zoals b.v. de bescherming van broedplaatsen, het tijdelijk 
stopzetten van bepaaldevisserijen en verder te onderzoe-
ken op welke wijze de controle het doelmatigst kan wérden 
verzekerd. 
Zekere landen willen de in hun nabijheid gelegen 
visgronden beschermen en hebben op eigen initiatief de 
territoriale grens van drie mijl (binnen dewelke niet mag 
gevist worden door vreemde schepen) uitgebreid, hetgeen 
reeds geruime tijd aanleiding heeft gegeten tot vinnige 
conflictèn, onder meer met Ijsland, dat a n onze eigen 
rederijen reeds veel moeilijkheden heeft berokkend. Ook 
andere landen hebben hun territoriale zeegrenzen uitgebreid, 
zoals Noorwegen en Ierland. De willekeurige uitbreiding 
dezer wateren, door eenzijdige beslissingen, is vanzelfspre-
kend zeer nadelig voor de visserijbelangen van andere landen 
inzonderheid v n België. De verworven rechten hieromtrent 
zouden minstens dienen geëerbiedigd. 't Is trouwens een 
principe van het volkenrecht en ook de U.N.O. houdt zich 
met dit probleem onledig. 
Anderzijds houden technici zich bezig met aller-
lei opzoekingen welke de zeevisser te allen tijde v n het 
hoogste nut kun..en zijn, zoals het opsporen v_.n nieuwe vis-
gronden, van visscholen, het uitvoeren van proefvisserijen, 
het opzoeken van de voedingseigenschappen v.n vis en van 
het ontwerpen van typeschepen en hun uitrusting. Allerlei 
netten en vangwijzen-worden bestudeerd derwijze dat het 
uiteindelijk resultaat voor de visser een vermeerdering 
van aanvoer zij. 
Moge voor..l de F.-.O. dio op dit gebied eon ontzaglijke 
en prachtige taak vervult, haar lofwaardige pogingen voort-
zetten. 
In de schoot van het Departement van landbouw werd 
in 1939 de 'Commissie voor Toegepast Y/etenschappelijk Onder-
zoek in de Zeevisserij" opgericht , die zich eveneens met 
dergelijke aangelegenheden, alsmede met de kwaliteit en de 
behandeling der zeevisserijprodukten bezighoudt. Deze Com-
missie heeft reeds zeer degelijk werk verricht. 
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Wanneer wij nu al deze punten zorgvuldig hebben 
overschouwd en het personeel van een vissersvaartuig hebben 
leren kennen, alsmede al de vereisten waaraan het moet vol-
doen, vervolgens het schihp zelf, zijn talrijke benodigdhe-
den, de te bevaren zee, de beoogde visgronden en de uit te 
oefenen visserij of visvangst, kunnen enkele woordèn worden 
gezegd over de globale nanvoer zelf (over de soorten vis 
die worden aangevoerd werd reeds vroeger gesproken) door het 
schip, dus het doel v n reder en visser. 
In i960 werd er in de Belgische havens aangevoerd i 
47. 569.498 kg. vis voor een wa:-rde van 536.035.866 fr. , on-
derverdeeld als volgt : 
a) demersale of bodemvis : 41.530.191 kg. voor 47S.028.427fr. 
b) pelagische vis 4-573.154 kg. voor 19.208.309fr. 
c) schaal- co weekdieren ; 1.666.153 kg. voor 37.797.130fr. 
Hier zijn de voornaamste gevangen vissoorten : 
schelyis., kabeljauw, pladijs, tong, tarbot, alle rogsoortenj 
haring, sprot en garnaal. De visserij op haring en op sprot 
is hoofdzakelijk een seizoenvisserij. 
Bovendien wordt er ieder jaar nog een aanzienlij-
ke hoeveelheid visserijprodukten do^ .r de Belgische visser-^ 
vaartuigen in vreemde havens gelost, zulks om reden van 
heirkrachtj van prijzen, van besparing Van brandstof en 
eveneens om op zekere tijdstippen de Belgische markt enigs-
zins te ontlasten. 
Er dient verder opgemerkt dat de schommelende 
prijzen in verband sta..n met de aangevoerde hoeveelheden en 
soorten, maar zeer onregelmatig daar de vraag van de ver-
bruikers altijd wisselvallig is en dat er eveneens veel 
afhangt van de noodwendigheden v„n de handelaars en van 
de visYerwerkende nijverheid, zodat hier dan ook Se invoer 
en de uitvoer een zekere rol spelen.. 
Vergelijken wij onze produktie met de wereldvoort*-
brengst : deze bedraagt rond de 55 millioen ton per jaar 
en bestaat uit haringsoorten en schelvissoorten (hoofdza-
kelijk kabeljauw).. lieer dan van deze hoeveelheden wor-
den gevangen in hat Noordelijke halfrond. Bit is meer be-
volkt, telt meer en betere vissers en de zeeën zijn er ge-
woonlijk minder diep.. 
Thans spreekt men zelfs, onder meer in de Vere-
nigde Staten en in Rusland, van "electrische" visserij, 
dus door aantrekking van de vis door een electrische stroom;, 
wat geen slechte resultaten schijnt op te leveren. Bit 
gaat doorgaans gepaard met de aanwending van de "vispomp", 
die de vis in het ruim binnenpompt. 
Sedert een paar jaar wordt in België de "Bokke-
visserij" of de visserij met twee boomkorren uitgeoefend 
door dà schepen met geringe trekkracht.. De boomkorren 
worden opgehaald, langs.weerszijden van het schip. Het 
gevolg er van is een grotere totale netopenin,^ en dus ook 
meer vangst. 
Allerlei middelen worden aangewend tot het op-
sporen van visschol.cn, zelfs speciale vliegtuigen werden 
daartoe in zekere landen benuttigd,. 
Vis wordt aangetroffen op alle diepten. Weten-
schappelijke proefnemingen hebben uitgewezen dat in de 
Oceanen vis wordt aangetroffen tot op 7100 m. (tussen Ja-
va en Sumatra). 
Het staat vast dat, in grote lijnen, de produc-
tie van onze vloot nagenoeg gelijk stac.t met de binnen-
landse vraag, zowel onder oogpunt van globale productie, 
als onder dit van de voornaamste groepen afzonderlijk, zo-
als de haring, de sprot, de fijne vissoorten, de goedkope 
Ijslandse soorten, enz... Een uitzondering kan evenwel ge^ i'v 
markt worden ®oor wat betreft de scha,1- en weekdieren. 
De productie heeft af te rekenen met een uiterst 
kieskeurig publiek, namelijk de handelaars en visverwerken-
de nijveraars. Vooral de eersten zijn streng bij het be-
oordelen van de door de visser a.ngevoerde waar. Zulks is 
wel:begrijpelijk gezien zij zelf afhankelijk zijn van de 
kieskeurigheid der verbruikers en bovendien voor een ster-
ke mededinging staan vanwege hun concurrenten en de uit 
het buitenland ingevoerde vis. 
Het komt er dus op a n dat de schepen een vol-* n-'-j 
doende hoeveelheid aanvoeren, dat er verscheidenheid in 
de soorten voorkome, derwijze dat de keus v^n de handelaars 
en dienvolgens van het publiek bevredigd worde, dat ver-
volgens de soorten degelijk worden uitgezocht en geklas-
seerd volgens de grootte, want de presentatie is ook een 
voorname faktoor. Er.wordt thans voorgesteld om - waar 
zulks mogelijk is - de vis reeds aan boord te bergen in 
daartoe aangepaste houten kisten, hetgeen wellicht ook 
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voor het behoud van de kwaliteit voordeliger uitvalt. Dit al-
les is niet alleen waar voor de redër, doch ook voor de groot-
handelaars en visverkopers. Maar vooral hoeft gezorgd voor een 
primakwaliteit, want dit is hoofdzaak voor dit bij uitstek be-
derf baar prôdukt. Bijna bestendig ontspint zich een polemiek 
tussen de handelaars en de.reders betreffende dit kies punt, 
doch het hoeft gezegd dat alhier desaangaande een merkelijke 
verbetering is ingetreden en dat onze reders hun best doen om 
eenieder zoveel mogelijk voldoening te geven. 't Is trouwens 
in hun belang daar, normaal gezien, de prijs in verhouding is 
met de hoedanigheid van het aangebrachte produkt. 
Om dit doel te bereiken werden reeds vele opoffer,ing 
gen gedaan door al dezen die in de visserij zijn betrokken : 
reders, handelaars en nijveraars hebben reeds vaak de vis van 
geringe waarde naar de vismeelfabrieken moeten verwijzen. Zij v 
beseffen dat onvoldoende kwaliteit slechts het verbruik bij de 
massa tegenwerkt. Aan de versheid van de vis kan niet genoeg 
aandacht worden besteed en deze graad van versheid wordt door 
de kenners volgens bepa 1de methodes vastgesteld. 
Ihfens houden zich twee speci,le Commissies bezig met 
het opmaken van een strenger keuringsreglement. De viskeuring 
zal niet alleen meer geschieden in de kustmijnen maar eveneens 
in de magazijnen der groothandelaars, bij de kleinhandelaars,. 
tijdens het vervoer en bij de in- en uitvoer. In sommige lanè 
dsn bouwt men zogenaamde "fabriekschepen" die op zee de vis in-
vriezen en verwerken. Dit heeft niet alleen een economisch doel 
doch het bevordert in hoge mate de kwaliteit van het produkt. 
Ten einde de vis in een toestand te behouden die haar 
versheid en bijgevolg haar hoedanigheid zo weinig mogelijk aan-
tast, dient zij in het schip koel te worden 
bewaard en dus zo lang het enigszins toegelaten is in ijs 
of in een koelinrichting aan boord ondergebracht, zulks 
tot op het la.\tste ogenblik waarop zij dan uit het ruim 
wordt genomen om, gesorteerd, ten toon te worden gesteld 
-coor de verkoop in de vismijnen, Met dit doel dient alles 
in 't werk gesteld om de visruimen "koelhoudend" in te rich-
ten. Een vlugge behandeling is vereist, want het mag niet 
v/orden yergeten dat de vis, die tot nog toe koel werd be-
waard, in een veel warmere atmosfeer terecht komtwanneer 
het ruim wordt gehaald en van dit ogenblik af in hoge-
re mate aan bederf onderhevig is. Hoe meer aan al die ve-
reisten wordt voldaan, hoe beter de visser er zal bij va-
ren, want hij «weet dat de kwaliteit toonaangevend is voor 
de prijzen. 
Meerdere factoten dus beïnvloeden de hoedanigheid : 
koelte, wellicht ook de toestand van het water, want in ve-
le landen wordt geklaagd over de bezoedeling Vein het zee-
water door allerlei afval àn mazout, hetgeen aanleiding 
heeft gegeven tot zekere maatregelen op internationaal 
vlak, vlugheid bij de behandeling eens dat de waar te koop 
moet worden gesteld, minimumtijd tussen de vangst en de 
ve.-koop. Daarom is het v n het grootste belang dat de rei-
zen zo veel mogelijk worden ingekort. De visser zou be-
stendig een zekere maximumduur voor ogen dienen te houden 
en de verzorging aan boord tot het uiterste hoeven door 
te drijven. Er valt gewis niet tö ontkennen dat de reder 
aanzienlijke onkosten moet dragen inzake verbruik van o-
lie en brandstof wanneer hij meer reizen doet en dat deze 
niet altijd worden vergoed alà de aanvoer ven vroeger niet 
wordt bereikt. 
Enkele tijd geleden werd een ontwerp opgemaakt 
dat aan de Overheden reglementerende bevoegheden moest 
toekennen inzake visserij en waarin inzonderheid het hoog-
houden van de kwaliteit werd beoogd. Met dit doel werd 
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daarin evenaens een regeling voorzien betreffende de uit-
vaart. Ten einde geen stoornissen in de aanvoer en zodoen-
de in de prijzen te veroorzaken, zou er overwogen worden 
welke schepen bepaalde vis erijen zouden uitoefenen, wan-
neer zijnzouden uitvaren en wanneer zij nagenoeg hun vangst 
zouden kunnen aanbrengen. Het tot s£and brengen van meer 
regelmatigheid in de aanvoer heeft inderdaad, onder meer, 
voor gevolg dat een vastere en vaak betere prijs voor de 
waar wordt betaald, gezien de handelaar en consummont be-
stendig op afwisseling en op voldoende en regelmatige aan-
voer kunnen rekenen. 
Verplichte reglementering echter veronderstelt 
een zeker dirigisme dat tegenkanting heeft ontmoet, daar 
het enigszins de vrijheid van handelen beperkt. Daarom ook 
kreeg die aangelegenheid tot nog toe niet haar beslag. 
Ook,wordt door de Overheden en door de redersve-
renigingen fel aangedrongen bij de vissers opdat zij hun 
aanvoerverwachtingen op voorhand zouden bekend maken, het-
geen aan do handelaars zou toelaten op tijd hun schikkingen 
te treffen, hetgeen immer ten voordele van de productie 
moot uitvallen. 
Een punt dat van het grootste belang is geweest 
voor de productie is het tot stand brengen (sedert 1959) van 
een "Opvangregeling"* Zij geschiedt voorlopig met de gelde-
lijke en morele steun van het Departement. De opvangrege-r-. 
ling belet dat de prijzen v..n sommige vissoorten op zekere 
ogenblikken te sterk zouden dalen en beneden een vastgesteld 
minimum zouden komen te Staan. Zij beoogt dus de gezond-
making v.n de markt en de regeling van de visprijzen in de 
mijnen der kust. Alsdan wordt de vis die de minimumprij-
zen niet behaalt, door de §,V."Rederscentrale" opgekocht 
voor rekening Aaide "Handelsdienst voor Ravitaillering", die 
hem vervolgens bestemt voor de visme-lfabriek of, m aar-
besteding}aan andere wel bepaalde categoriën nijveraars of 
handelaars. Het verschil tussen de aidms ontvangen prijzen 
en de vastgestelde minimumprijzen wordt gedragen door de 
S.V."Rederscentrale" en door de Staat. De onkosten verbon-
den aan deze opvangregeling vallen volledig ten laste van 
eerstgenoemde. 
V. - VISHANDEL EH VISNIJVERHEID. 
Eens dat het. schip dus in de vissershaven komt 
aanleggen, dient zijn aangevoerde waar gelost en is de re-
der verplicht zijn vangst openbaar te verkopen. Leze vei-
koop geschiedt, zoals men weet, in de vismijnen, die het 
eigendom zijn van de stad. De vangst wordt uit het schip 
gehaald, geklasseerd volgens soorten en grootte en aldus in 
manden (bennen) of op de vloer der mijn tentoongesteld. 
Het verkopen gebeurt bij openbare afslag (hetzij 
door de Stad zelf, zoals te Nieuwpoort en te Blankenberge, 
hetzij vrij, zoals te Oostende en te Zeebrugge,) nadat 
voorafgaandelijk de vis door de stadsexperten wordt gekeurd 
(dit geldt voor Oostende) en in categoriën gerangschikt. 
Zekere rederijen verrichten hun alslag zelf. Al wie in het 
handelsregister is ingeschreven als vishandelaar en tevens 
als viskoper in de mijn bekend staat, mag deelnemen aan de 
openbare verkoop. Op de verkochte vis wordt door de Stad 
een recht (mijnrecht genaamd) geheven van 1, door de reder 
te betalen. De koper betaalt een taxe aan de bron van 9f° 
behoeve van de Staat. 
Van hier af komen wij in het dopein van de handel, 
die de vis zoveel mogelijk aan de man moet brengen. Hier 
dient alles gericht op de afzet. Onmicfieöli jk sptingt het 
in ' t oog welk "belang aan een vismijn is verbonden, want 
de vlugheid en vereenvoudiging der bewerkingen en verhan-
delingen en dienvolgens de hoedanigheid staan hierophet spel. 
In plaats van rieten manden waarin de vis geborgen wordt, 
zou men ook bakken in aluminium of houten kisten kunnen 
benuttigen, zoals dit in menige vismijn, vooral in de vreem-
de, het geval is. Beide stelsels hebben<av\or- en nadelen. 
Voor het huren dezer manden wordt aan een concessionaris 
een gering huurgeld betaald. 
Een vismijn hoeft zo ruim mogelijk opgevat en 
derwijze ingericht dat er immer een frisse en koele tempe-
ratuur heerst. Behalve de ruime verkoophal tellen de mij-
nen een aantal pakhuizen. Dit zijn magazijnen, die door de 
Stad aan de vishandelaars, die ter mijn hun vis kopen, wor-
den verhuurd. Het zijn over 't algemeen nogal koele plaat-
sen, v/aar de vis wordt geborgen in ijs of koelkasten, na te 
zijn gezuiverd en bewerkt, of zelfs in natuurlijke staat. 
In de mijnen zouden - zoals door het "Congres van 
de Koude en de Zeevisserij" op 4 october 1956 werd voorge-
steld - koelruimten dienen ingericht en ook de pakhuizen 
zouden over degelijke koelinstallaties hoeven te beschikken. 
Het komt hier voor de groothandelaar, evenals a 
voor de redàr, op aan te zorgen voor de kwaliteit, want men 
weet dat ddze zeer nauwgezet zal worden bekeurd door de af-
nemers, hetzij kleinhandelaars, leurders of gewone verbrui-
kers. Er zijn sedert lang stemmen opgegaan om de keuring 
van de vis insgelijks te laten geschieden in de handel zelf 
en niet alleen meer vèèr de openbare verkoop, wanneer zij 
nog aan de reders, dus aan de productie, toebehoort. Deze 
aangelegenheid krijgt wellicht eerstdaags h a c . r beslag, want 
dit punt is voorzien in het niouw erp van reglement, 
zoals hier roods werd aangeha ld. 
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Ook de verkoop "op sta:l" zou gebeurlijk kunnen 
uitgebried worden. In sommige kringen nochtans stuit dit 
voorstel op tegenkanting gezien zekere misbruiken te vre-
®en zijM. 
O 
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Het is van belang even verder uit te wèiden over 
do soorten handel in de visserij om aldus te kunnen na-
gaan welke de weg is die de vis gewoonlijk nog af te leg-
gen heeft alvorens op de tafel van de verbruiker te komen. 
De meeste vis wordt in de mijnen, in de openba-
re afslag, aangekocht door de groothandelaars, wier aan-
tal in gans het land mag geschat worden op + 400. Dit 
zijn dus dezen die regelmatig hun vis naar andere hande-
la rs (kleinhandelaars en leurders, wier gezamenlijk aan-
tal geraamd wordt op + 10.000) zenden. Do groothandelaars 
zijn dus de beste klanten van de productie, want hun aan-
kopen in de vismijnen v n de kust betreffen gewoonlijk 
aanzienlijke hoeveelheden. Het zijn eveneons dezeesoort 
handelaars die in de mijnen over pakhuizen beschikken, al-
waar door hun personeel de vis in gereedheid wordt gebracht 
voor de verdere verkoop, ofwel nog voor enkele dagen in 
een koelinrichting of minstens in ijs wofdt bewaard indien 
zij oordelen dat de verkoopsvoorwaarden voor 't ogenblik 
niet gunstig zijn. Wat betreft de koelinrichtingen, deze 
zouden, zoals reeds werd gezegd, bij al de handelaars (tob 
leurders toe) dienen voorhanden te zijn, ten einde de vis 
zo vers mogelijk te houden. 
In de pakhuizen wordt ook nog vis in "consigna-
tie" bewaard, dus vis die van elders wàrdt betrokken door 
de groothandelaars en-die dan later, op het geschikte ogen-
blik, naar de klanten wordt verzonden. 
Ter bcscherming van hun belangen hebben de groot-
handelaars van de kust, een bond opgericht genaamd "Groothan-
delaars-Verzenders van de Kust", terwijl de handelaars uit 
het binnenland zich ook verenigd hebben, doch meer in afzon-
derlijke bonden. 
Deze zijn officieel aangesloten bij de "Nationale 
Federatie van het Visserijbedrijf, de Vishandel en de Visnij-
verheid", die dus - zoals de titel het aanduidt - in haar 
schoot allerlei bedrijfstakken groepeert. De werking dezer 
Federatie is thans eerder gering. 
Het veelomstreden vraagstuk van het statuut voor de 
handel vindt ook zijn echo in de middens van de groothandelaars, 
die, onder meer, zouden wenden alleen als kopers in de vis-
mijnen te mogen optreden, met uitsluiting van alle andere 
vishandelaars. De bevoegde Overheden onderzoeken de omstre-
den desiderata door deze groepering naar voor gebracht. Tot 
nog toe is dit punt niét definitief opgelost. 
Het staat bumtennkijf dat aan de beroepsvorming van 
de visgroothandelaars - en zulks geldt evenzeer en wellicht 
nog meer voor de voortverkopers of kleinhandelaars en voor de 
leurders - nooit genoeg zorg kan wordèn besteed, gezmen de 
buitengewone rol welke hun is voorbehouden inzake de afzet 
van visserijprodukten. Zij dienen de meest doelmatige mid-
delen te kennen en uit te voeren voor wat betreft de noodza-
kelijke propaganda voor meer visverbruik en voor het treffen 
van de verschillende gewenste hygiënische maatr egelen, die 
van zulk overwegend belang zijn voor deze speciale voedings-
waren (denken wij hier maar even a_n de zo kiese kwestie van 
de bewaringsmiddelen van de garnaal : het boerzuur dat thans 
is verboden en vervangen zal worden door andere producten, 
zoals natriumbenzoa&tf acronyse, enz...., verder a n de rein-
heid en andere voorschriften). Zij hoeven te zorgen Vioor een 
snelle behandeling en een vlugge bestelling. / 
Zij dienen alle middelen aan te wenden om een maximum in-
zake methode\ orde en aantrekkelijkheid te bereiken, het-
geen hun moet toelaten tijd en onkosten uit te sparen. 
Aldus zal het hun mogelijk zijn het visserijprodukt zo 
goedkoop mogelijk aan do man te brengen, want de doorgaans 
hoge prijzen, vergeleken met deze van de buitenlandse con-
currenten, vormen een gevoelige handikap voor de verhoging 
van het visverbruik. Voor 't ogenblik worden er reeds fij-
ne panklare produkten door do handelaars te koop gesteldj 
zoals visrepen, "Kroontjes", enz.... die een gretige af-
name kennen. Ook de 5Visfrituren" genieten veel bijval. 
De groot- en kleinhandelaars kunnen verder niet 
genoeg aandacht besteden aan de vérpakking, want dit treft 
het oog v. n de afnemer % een mooie, aantrekkelijke en de-
gelijke verpakking is een prachtige reklame en wanneer men 
er bovendien kan toe komen de vis terzelfdertijd te kuisen 
en te fileteren, mag gerust worden aanvaard dat een grote 
stap is gedaan in de richting v n een aanzienlijker afzet. 
Hetge§n hier aangehaald wordt voor de groothan-
del is dan evenzeer, en nog meer zelfs, waar voor de klein-
handelaar, die de rechtstreekse leverancier is aan de ver-
bruiker. De verzorging dient üj han tot het uiterste doorge-
dreven en hij dient er bovendien op te waken dat zijn win-
kel, waar oe dus de klanten toegang hebben, met de'meeste 
zorg, fraaiheid en aantrekkelijkheid worde ingericht, als-
mede da. de indeling der te koop gestelde soorten zovdr 
mogelijk doorgedreven weze. De verkoper moet tevens de 
huisvrouw de nodige raad verschaffen, en die vissoorten 
aanprijzen welke voor de verbruiker voordelig zijn. Zo 
nodig moet de verkoop over meerdere dagen kunnen geschie-
den. 
Om al deze redenen dient de kleinhandelaar ook 
een degelijke vakkundige opleiding te \o?werven die onder 
allcrloi vorm verzorgd wczc en bestendig worde aangepast 
aan de gestelde en aan do nieuwe eisen. Niet enkel zijn 
handel, zijn winkel en zijn installaties (ook deze der leur-: 
ders) hoeven up-to-date te wezen, maar hij zelf moet in de 
ogen Van de kli'ónten doorgaan als een bevoegd, beloofd en 
verzorgd mens, alsmede al zijn huisgenoten die in contact 
komen met de verbruikers. De kleinhandelaar zal zich gelie-
ven in betrekking te houdch met zijn collega's uit andere 
plaatsen v n hot land en, ter gelegenheid van bijeenkomsten 
en congressen, good toezien of er elders geen nieuwigheden 
of verbeteringen het licht hebben gezien, welke hij dan nut-
tig in zijn bedrijf zou kunnen aanwenden. 
Vroeger bestond er weinig of geen reglementering 
inzake de verkoop v n vis, doch sinds enkele jaren is daar-
in een merkelijke verbetering ingetreden, die het beste laat 
verhopen voor do toekomst. Die reglementering slaat niet i 
in de eerste plaats op de kleinhandelaar, die reeds bepaalde 
voorschriften te vervullen heeft, doch is vooral bedoeld om 
de misbruiken inzake leurhandel te keer te gaan. Het betreft 
hier de te gebruiken vervoermiddelen en voorwerpen, alsmedè 
de uren tijdens dewelke er mag verkocht worden van deur tot 
deur en op de markten. 
Iets wat nog in de laatste jaren een geweldige 
uitbreiding heeft genomen is wel de bestelling v..n de klan£ 
ton in het binnenland bij middel van wekelijkse of regelma-
tige visverzendingen in bakjes of pakken. Dit stelsel wordt 
genoemd "Verzendingen per Abonnement" en bestaat hierin dat 
de handelaar - hetzij volgens zijn eigen goeddunken, hetzij 
voihgens de keus van de klant - op regelmatige tijdstippen 
een colli vis naar deze laatste opstuurt en zulks zo lang 
de klant de bestelling niet opgegt of niet laat wijzigen. 
Dit verkoopstelsel wordt vooral toegepast door de grootvis-^ 
handelaars, alhoewel dit veeleer in de bevoegdheid zou 
dienen te liggen van de kleinhandelaars, daar het doorgaans 
over geringe hoeveelheden gaat. Het hoeft nochtans ge-
zegd dat enkele kleinhandelaars zich eveneens met dit slag 
verkoop gelasten en zelfs deze soort handel uitsluitend 
voor zich opeisen, hetgeen dan sons aanleiding geeft tot 
wrijveingen met de groothandelaars. 
O 
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Buiten de eigenlijke vishandel, hebben wij ook 
de visnijverheid. Zij houdt zich bezig met de verwerking 
der visserijproducten en bekleedt een zeer voorname rol 
in ons land. Inderda d, zij laaf toe dat een zekere hoe-
veelheid vis gedurende een min of meer lange tijd kan be-
waard worden en dan ook niet meer blootsta t aan snol be-
derf, zoals dit wel het gev.1 is met de verse vissoorten. 
Zij oefent aldus ook de beste invloed uit op de stabiliteit 
v,n de visprijzen en eveneens op de afzet. 
Wij hebben als dusdanig de conservennijverheid, 
de i]jleggerijen, de rokerijen, de drogcrijen-zouterijen, 
de diepvriesinrichtingcn en de vismeel- en visoliefabrie-
ken. 
De c ons erv enni jv u rheid omvat een tiental bedrij-
ven, meest allen opgericht in de kuststreek, hetgeen hun 
toelaat immer over primavis te beschikken. Zij bewerken 
voor 1 haring, makreel, makreelfilets, sprot, garna 1 en 
in zekere zin eveneens sardijnen en tonijn. Per jaar kan 
de hoeveelheid op * 3 millioen kg. worden geschat en + 
1500 werkkrachten worden er±lhet volle seizoen benuttigd. 
De uitvoer ondervindt grote moeilijkheden ten gevolge van 
de zware mededinging invoerverbod of -contingentering, 
invoertaxen, enz.... 
De inleggerijen tellen een 150 tal bedrijven en 
bevinden zich alle in Vlaams België. Zij leveren haring 
en roliîiops in mayonnaisesaus en in azijn, ook haringfilets 
en zelfs haring gemengd met groenten. De inleggerijen be-
werken jaarlijks ongeveer 7 millioen kg. haring, vers of 
gezouten en de produkten worden afgeleverd in bokalen en 
ook in cellopha .npapicr. De export is onbeduidepl ta? oor- _ 
zake van öe beperkte duur van bewaring, de aard der verpak-
king en de contingeiiteringsmaatregelen, 
rokerijen tellen eveneens een 150 tal bedrijven, 
ook uitsluitend in de Vlaamse landstreek, gelegen. Zij le-
veren inzonderheid gerookte haringfilets; bokking, kippers, 
zoete haring, gestoomde haring en gestoomde sprot, gerook-
te sprot, gerookte heilbot en makreel, gerookte zalm. De 
produktie mag geschat worden op 8 millioen kg. per jaar. 
De rokerijen leveren vooral a^n het binnenland; de uitvoer 
is minder belangrijk. 
Inzake rokerijen- en ook inzake inleggerijen-
is er in de laatste tijd opvallend ve^l verbetering ingetre-
den. 
drogeijen-zouterijen zijn ten getale van drie : 
een te Oostende, een te Do Eanne en een te Westkapelle. 
Zij verwerken jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid vis, 
die minstens op 1 millioen kg. samen .ag worden geschat. 
De diepvriesinrichtingen zijn thans ten getale 
van vijf en bevingen zich te Oostende, te Zeebrugge an te 
Nieuwpoort. Men mag gerust aannemen dat deze inrichtin-
gen veel toekomst hebben, daar do diepgevroren vis zeer 
lang in verse toestand kan worden bewaard en zodoende ver-
zonden kan worden na. r ver afgelegen streken. Zij leveren 
filets, volledig klaar om te worden gekookt of gestoomd 
en in pakjes v,n allerlei formaat. Deze nijverheid brengt 
er het hare toe bij om de markt te regelen en het laat de 
handela rs toe desnoods aan alle aanvragen het hoofd te 
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bieden. 
De vismeel en -oliefabrieken, eveneens een vijf-
tal, zijn dv.ze die de zoor goedkope of afgekeurde vis, als-
mede de afval opkopen om er dierenmeel en visolie uit te 
vervaardigen. Het vismeel spealt een weldoende rol in de 
dierlijke en zelfs in de ménselijke voeding. Be juiste pro-
ductie is onvoldoend e gek end en kan moeilijk worden geschat* 
De aankopen te Oostende bereiken toch ieder jae.r een aan-
zienlijk bedrag. 
Ten einde te kunnen wedijveren met de vreemde 
produkten, is het aan de visvorwerkende nijverheden, met 
name de conservennijverheid, de inleggerijcn en de rokerijen 
toegelaten hun waar uit d e vr e e mde te betrokken, zo niet 
zou deze tak gedoemd zijn te verdwijnen. 
Een der diepvriesinrichtingen te Oostende heeft 
reeds aangedrongen om de door zekere schepen aangebrachte 
vis rechtstreeks te mogen opkopen, dus zconder langs de ver-
plichte afslag in de openbare verkoop tc. moeten gaan, maar 
toch mits het betalen van de verschillende verschuldigde 
taxen. Deze "voorafname" werd niet toegosta n en door de 
Overheden werd alsdan deze inrichting verwezen naar de ont-
scheping in de handelshaven, -alwaar de vis niet openbaar 
wordt verkocht doch desgevallend geleverd aan een 'of meer 
kopers, die over de vereiste invoervergunning beschikken. 
Van deze methode werd echter afgezien omdat de moeilijkhe-




Van rechtstreeks en groot belang voer onze zee-
visserij is de kwestie van de in- en uitvoer van zeeproduc-
ten. Deze factoren spelc-n oen zulkd. nige rol dat de 
produetie da rdoor ofwel in een hoogst netelige, ogwel in een 
bloeiende positie kan komen te staan, zodat het dan ook nuttig 
is over deze punten even uit te weiden. 
De invoer is een weldaad Wanneer de vraag zodanig hoog 
ligt dat de nationale productie aan deze vraag niet meer kan vol-
doen en dan is het ook maar redelijk dat de grensen worden open-
gesteld voor bepaalde soorten en hoeveelheden welke dienen moe-
ten om de iegen aanvoer te volledigen. 
De taak neemt een heel andere wending wanneer de natio-
nale aanvoer voldoende is om het hoofd te bieden aan de geètelde 
behoeften» De invoerders beweren dat het gaat om kwaliteitsvis; 
hetgeen telkens door de productie wordt bpstreden?tofwel dat het 
gaat om vissoorten die hier momenteel op de markt ontbreken, 
soms ook omdat zekere soorten op gegeten ogenblikken te duur zijn 
om de afzet op voèMoende wijze te verzekeren. 
Zoals altijd, trouwens, is het niet gemakkelijk hier 
de ideale grens te trek en, vooral daar ons land niet immer vrij 
staat - al wilde het zelfs de invoer sterk feeperken eigenmachtig 
op te treden. In dit verband hebben wij slechts te verwijzen 
naar de akkoorden, waaraan Belgi'é gebonden is5 getroffen op het 
Europese plan, zoals de "Europese Organisatie voor Economische 
Samenwerking11, alsmede naar ûo ..Baneluxakkoorden, waarvan niet 
mag worden gesegd dat zij zeer gunstig blijken voor onze zeevis-
serij, die dan ,op andere gebieden dient beschermd. Voegen wij 
er nog aan toe ; de inrichting van de Europese markt. Het is 
dus te begrijpen dat wij in dit opzicht niet meer vrij kunnen 
handelen. 
Uit sommige landen is de invoer van verse zeevis prak-
tisch vrij, hetzij zulks gebeurt tengevolge van het aïsluiten 
van akkoorden, hetzij oogluikend omdat' ons land er wederkerig 
evenveel, en zelfs meer, voordeel bij haalt. 
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Mct anclcro landen besta .t er een overeenkomst om alhier 
een zekere hoeveelheid vreemde vis te laten invoeren, zoals 
b.v. mot i>Jorwegen, Zweden en Denemarken* Dit laatste land 
is verma rd om zijn zlierbeste kwaliteitsvis en zulks door-
gaans togen tamelijk goedkope prijzen, ten minste toch op 
zekere mo. ...enten van het jaar. Da erop ook werd door de 
handelaars immer sterk aangedrongen op het bekomen v n een 
kwantum Deense vis, voornamelijk kabeljauw. 
Voor haring, sprot, conserven en schaaldieren 
{buiten garna.l) is de invoer vrij. In Beneluxverband 
werd reeds alles vrijgegeven, ook de garnad. 
Een bij het Departement v. n Landbouw bestaand 
"Invoercomité voor Verse Zeevis", dat op bepaalde tijdstip-
pen vergadert, bepaalt de hoeveelheid welke uit ieder der 
Scandinavische landen mag worden ingevoerd en legt deze 
hoeveelheid aan de Overheid voor, terwijl hot aandeel van 
iedere rechhebbende invoerder volgens zekere regels wordt 
vastgesteld en door het Departement v. n Economische Zaker, 
toegewezen, zulks na ove leg met dit ven Landbouw. 
In andere commissies nog worden dedvisserijaan-
gelegonheden besproken, wanneer het gaat over in- en uit-
voer, namelijk de "Interministeriële Economische Commissie" 
en de sub-commissies die er van afhangen, zoals de ."Subcom-
missie voor Ravitaillering" en deze voor de "Douane- en Ver-
gunningskwesties" . 
De algemene invoerpolitick wordt met voorzichtig-
heid gevoerd, zulks om te beletten dat door irrationele 
invoer het nationaal bedrijf in moeilijkheden zou komen te 
staan. 
De uitvoer, die eveneens praktisch vrij is, on-
dervindt zware concurrentie vanwege Nederland en ook 
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vanwege west-Duitsland on de noorderlanden, voor.1 Bene-
marken, die kunnen leveren aan prijzen die beneden de onze 
liggen en zodoende -\m as zekere buitenlandse markten geheel 
of gedeeltelijk hebben verdrongen. Een twecàe handikap 
ligt verder in het feit dat sommige landen hoge inxoertaxen 
hefaen op de visserijprodukten die bij hen worden ingevoerd. 
Verder zijn er landen die aan hun uitvoerders compensatie-
premien toestaan, hetgeen deze handelaars in een bevoor-
rechte toestand plaatst. Hierin komt thans een gevoelige 
kantering in gunstige zin, ten gevolge van het Verdrag van 
Rome inzake de Euromarkt. 
Terloops weze hier nog aangehaald dat£ in October 
1947, door de voornaamste handeldrijvende landen de alge-
mene overeenkomst inzake dè toltarieven en de handel (Ge-
neral] Agreemenit on Tarifs and Trade) word ondertekend en het 
handvest effectief werd uitgewerkt in 1948 te Hav na. De 
bepalingen vc.n deze overeenkomst worden ^chtcr nog geeszins 
strikt nageleefd. In haar grote lijnen beoogt zij de niet-
verhoging vin de besta nde douanetarieven. 
VI. - V all VOER EN VE-.3RUIK. 
Een punt dat niet mag worden verwaarloosd is dit 
van hot vervoer. De groothandelaar vooral dient er over te 
waken dat de vis verzonden wordt, niet alleen zeer'snel en 
dus in aai minimum van tijd ter bestemming aankomt, maar 
dat het transport ook kan geschieden in wagens die alle 
waarborgen bieden tegen de warmte, dus zo veel mogelijk in 
isothermwagens. Hij zal er eveneens op letten dat dit 
vervoer geschiede in "gestandaardiseerde" kisten, daar zulks 
veel faciliteiten medebrengt en een middel is om plaats-
verlies te ïpeperken. 
Hieromtrent stellen wij vast dat de Nationale 
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Maatschappij dor Belgische Spoorwegen b.v. alios in hot 
werk heeft gesteld om het vistransport in de beste voor-
waarden to laten geschieden en dat zij daartoe noch moeite, 
noch onkosten heeft gespaard; verkoelde wagons, snel ver-
voer, praktische £eglementering en voordelige tarieven. 
x 
x x 
Het past in dit kader dat er insgelijks een wooid-
;ge wordt gezegd olzser de verbruiker, dio hier feitelijk 
"koning" is. 
Hoe groter het aantal verbruikers v n vis, hoe 
hoger natuurlijk de consumptie zal reiken. Deze mag toch 
in Belgi'ö worden aanzien als tamelijk bevredigend vergele-
ken bij de voorgaande jaren on mag geraamd worden op + 12,5 
kg. à 13 kg. per hoofd (alle visserijprodukten samen geno-
men). Gaat hot over verse vis alleen, dan is het verbruik 
in België merkelijk lager (+ 9 kg. per hoofd). In de 
grootsteden is het verbruik geringer dan in de gewone ste-
den, terwijl het aanz^nlijfe minder is in do gemeenten be-
noden do 2.000 inwoners. 
Deze consumptie kan nog word en opgo dreven, mits 
het voeren van oen aangepaste propaganda, het bereiken van 
œn uitstekende kwaliteit, van een zo breed mogelijke keus 
en van oen prijs die meer in het bereik valt van de massa, 
want het hoeft gezegd dat de vis doorgaans, vooral op 
sommige tijdstippen van het ja.r, veel to duur is. In dit 
verband wordt er wel oens van zekere zijde op gewezen dat 
de winstmarges van de tussenpersonen, dus van de handel, 
te hoog zijn en dat er daar wel iets kan worden gedaan op 
de prijzen tie drukken. Door do belanghebbende handelaars 
wordt zulks betwist en zij wijzen op het groot verlies dat 
zij ondergaan bij hot reinigen en ontkoppen van de vis 
(+ 30°/o), alsmede op het feit dat het hier een zc„r boderfbaar 
voedsel geldt en zij dus iedere weck telkens met een aanzien-
lijke afval moeten rekening houden. Ook beknibbelen zij de 
hoge belastingen wa. raan hun handel onderhevig is. 
Het hoeft gezegd dat er in de laatste tijd veel 
werd gedaan op de eigenschappen van de vis te wijzen en deze 
als volksvoedscl populair te zien maken. De voedingswaarde 
van de vis is nóg altijd onvoldoende gekend : zij bevat pro-
téine, mineralen, iodium, calcium en is bovendien niet besmet 
door chemicaliën, ^e propaganda wordt vooral gevoerd door 
de "Propagandaver„niging voor Visverbruik", die hier zeer ver-
dienstelijk werk levert, in acht genomen haar beperkte mid-
delen. Door allerhande reklame en voordrachten wordt de aan-
dacht van de verbruiker geboeid en het mag worden gezegd dat 
zulks op de cónsumptie een weldoende invloed heeft gehad. 
De smaak van de verbruiker wordt geleid naar zekere vissoorten 
en de bereiding van de vis wordt hem door bevoegde personen 
aangeleerd, hetzij aanschouwelijk in de huishoudscholen en 
in de vrouwenkringen, hetzij door middel van receptenboekjes. 
Daar de klienteel anderzijds toch uiteindelijk meester blijft, 
worden do reddrs en de handelaars op bestendige wijze voor-
gelicht, geholpen en tevens attent gemaakt op het fait dat zij 
aan hun vis een maximum verzorging.moeten besteden, de klas-
sering of triage grondig doordrijven, de prijs zo laag moge-
lijk houden en die soorten in voldoende mate aanvoeren of te 
koop stellen die best met de smaak van het publiek overeen-
stemmen. Zij hoeven te weten dat ôeklame en presentatie hier 
van 't hoogste belang zijn. Alle betrokken kringen moeten 
onder dit opzicht hun plicht begrijpen en met alle middelen 
de meest degelijke propaganda voeren. 
VII.- SLOTBESCHOUWINGEN. 
Indien wij hier in deze bijdrage eveneens in 't 
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kort de rol v n âe handel en van de nijverheid hebben ge-
schetst, en ook uitgeweid hebben oizser het vervoer en over 
het verbruik of afzet dan is het wegens het belang dat de-
ze factoren hebben voor de productie en om aan te tonen 
dat al deze problemen een ketting vormen. Zij dragen on-
derling van elkander af en volledigen zich dan ook. 
Weinige bedrijfstakken - wij willen het nogeens 
herhalen - zijn zo ingewikkeld als deze van do zeevisserij 
en weinige ook hobben met zulke grote moeilijkheden af te 
rekenen. Deze toestand zal blijven voortduren zo lang de 
kwesties betreffende de menigvuldige onkosten, het perso-
neel, de afzet, enz... niet volledig zullen opgelost zijn. 
De akkoorden door België ondertekend in Benelux 
-, E.O.E.S.-, Euromarkt en ander verband hoeven natuurlijk 
uitgevoerd en het is, zoals reeds werd aangehaald, wel be-
kend dat zij voor onze zeovisserijprodukten niet Viordelig 
zijn, in acht genomen bovendien dat de Belgische visser 
niet alleen gehandikapeord wordt door de grote afstand van 
de thuishaven tot sommige visgronden, maar ook het hoofd 
moet bieden (en hetzelfde geldt voor de handel en voor de 
visverwerkende nijvorheid) aan dë hoge sociale lasten, zeer 
dure prijzen inzake de nodige grondstoffen, hoge lonen,onz. 
terwijl al deze aangelegenheden voor onze partners 
gunstiger uitvallen-Normaal gezien heeft de liberalisatie 
van het ruilverkeer, inzake visserij, zeker een gunstige 
invloed op het verbruik, maar de ongelijkheid op gebied van 
exploitatievoorwaarden valt voor onze visserij, vooral de 
kustvisserij (die een bij uitstek familiebedrijf is ) zoor 
ongunstig uit. Hot is ons aller plicht hier te redden wat 
gered kan worden. 
Bovendien moet onze zeevisserij zich bestendig 
aanpassen aan de nieuwe eisen en de nieuwe evolutie op 
technisch gebied, indien zij met de vreemde wenst te 
blijven wedijveren. Zij is verplicht zich zelf tot het 
uiterste te Nationaliseren en haar produktiviteit zo hoog 
mogelijk op te drijven. Deze modernisering en nieuwe uit-
rust in/, brengen nieuwe en buitengewoon hoge onkosten mede, 
zodanig dat menig middenslag- en kleine reder niet meer 
vooruitkomen kan, aanzienlijke schulden heeft en zwijgzaam 
moet toezien en zich tevreden stellen met het schamele, in 
de hoop dat cr voor hem toch eens betere tijden zullen 
aanbreken. 
En nochtans, zoals hier eveneens vroeger werd op 
gewezen, kan de Overheid niet dulden dat dit zo schoon en 
nuttig bedrijf ten onder gaat, bedrijf dat zich niet uit-
sluitend beperkt tot de eigenlijke zeevisserij. Inderdaad 
wij weten reeds dat ta,l van aanverwante takken met de zee-
visserij zijn bemoeid s het vervaardigen van allerlei be-
nodigdheden, de scheepsconstructies, de touw-, garen- en 
nettcnfabricage, de herstellingswerkhuizen, de ijsfabrieken; 
enz... allemaal zeer belangwekkende neven JGdrij ven die tal*-, 
rijke arbeiders aan het werk houden. 
De speciale aandacht moet gewis gaan naar de 
garnalen- en de kustvisserij, die om verschillende redenen 
niet mag verdwijnen, onder meer wegens het socia:,l belang 
dezer visserij welke in de behoeften voorziet van een 
aanzienlijk gedeelte der kustbevolking, alsook wegens het 
economisch belang voor de visaerij van dit gedeelte der 
bevolking dat de basis vormt van de echte vissQIss:and en 
waaruit de bemanningen worden geworven voor de grotere sche-
pen. Maatregelen wprden ingestudeerd om de toestand van 
deze visserij te verbeteren. 
ftze reders en vissers mogen gerust geplaatst wor-
den op de eerste rij van mannen in dit vak. Wanneer wij 
het rendement vergelijken van onze ^edrijfsmensen met dit 
van hun vreemde collega's, dan bekleden zij een van de 
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allereersto plaatsen. Dus nog eon reden te meer opdat aan 
de Belgische zeevisserij een maximum worde besteed e n goede 
wil, aan allerhande morele en stoffelijke hulp en aan het 
verlenen van krediet, een aangelegenheid voor dewelke noch-
t.ns veel wordt gedaan. De Regering volgt hier een aange-
paste kredietpolitiek (wet van 23 augustus 1948, gewijzigd 
door deze v;n 7 juni 1949) en moedigt, in een normale ver-
houding, de bouw van nieuwe schepen en de inbouwbvan nieu-
we motoren a n. Er wordt bovendien zoveel mogelijk voor-
keur gegeven aan de best ronderonde scheepstypes en aan het 
initiatief v n varende vissers. Ook voor de vergroting van 
bestaande vaartuigen wordt krediet verleend. Bovendien ken-
nen zekere gemeetebesturen een premie toe voor do bouw van 
moderne vissersboten. Ook mogen wij niet vergeten dat goed-
koop krediet kan worden bekomen voor do verbetering van de 
inrichtingen aan boord. 
Het mag worden a.ngestipt dat door de Openbare 
Besturen reeds veel waardering en begrip,werd betoond voor 
deze zo belangwekkende tak onzer nationale economie en dit 
specifiek Vlaams bedrijf. In dit verband mogen wij nogmaals 
de talrijke saneringsvoorstellen en suggesties op velerlei 
gebied toejuiöhen, alsook do oprichting van de Bedrijfsraad, 
een voorstel tot vroegtijdige oppensioenstelling tegen zeor 
voordelige voorwaarden, de maatregelen die moeten voorzien 
in het dringend tekort aan scheopspcrsoÜLecl, enz.... Wijzen 
wij hier nog speciaal op de opzoekingen en de voorlichting, 
op biologisch cn technisch gebied door de reeds vermelde 
Commissie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek in de 
Zeevisseij, samen met het "Zeewetenschappolijk Instituut" 
en de Zeevisserijdienst, ten einde het meest voordeel trach-
ten te halen uit de bestas.nde visstapels. Wij stippen eve-
neens aannde geplande ma:iregelen inzake de vloot, de oplei-
ding, "de versterking der propaganda, de verbetering van de 
sociale toestand der vissers, de economische studiën, enz.,. 
Niettegcnstaande deze doeltreffende punten, dient 
toch te worden vernield dat er nog tijd zal verlopen vooral-
eer wij zUjLen getuige zijn van een ideale marktordenig en 
van een degelijke organisatie van de afzet, met de hoogste 
kwaliteit der visserijprdukten, de meeste verscheidenheid 
ervonaiaan zo laag mogelijke prijzen. Het aanwenden, door 
onze vissers, van het boste materiaal en het beoefenen van 
de beste vismethodes zijn hier geboden. 
Anderzijds vormt de versnip ering van de vele 
zeevisserijproblemen, die door verschillende Ministeriële 
Departementen worden behandeld, toch ook alleszins een han-
dikap voor de vlugge oplossing v. n zekere vraagstukken. 
Vermelden wij nog dat voer de oude en gebrekkige 
vissers de "Godtsehalckstiehting" te Oostende bestaat, welke 
op voorbeeldige wijse is ingericht door het Departement van 
Volksgezondheid en van het Gezin en waa rin vertgenwoordigers 
zetelen van âl de officiële en erkende lichamen en groepe-
ringen uit de kuststreek. 
Deze beknopte studie mag niet worden afgesloten 
zonder nogmaals de lozer te wijzen op de verheven rol van 
de zeevisser, de man die hot zinnebeeld is van offervaar-
digheid, moed, doodsverachting en plichtbesef. Nooit zal 
men genoeg de adel van deze mensen kunnen bewonderen en 
nooit zullen onze dankbetuigingen en eerbied voldoende zijn 
jegens hen, zij die zo vaak te kampen hebben tegen armoede 
en onbegrip. 
december 1961. 
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